



















































































1 9 7 3年阿姆斯特丹证交所引进了 自动 报 价 系
统




1 9 7 7年
,
荷兰中央证券清算




















1 9 8 0年 9 月
,
































, 1 9 8 2年还建立
“证券业务投诉委员会
” 。















并提出了 私 有 化计
划
。




阿姆斯特丹证交所从 1 9 8 2年起还为这些证券开
设 T 平行市场 (p
a rlle l M a r k et)
。

























































































: 1 9 14 年的
“证券交易法






























































会员公司的入会费为 150 0 0 0荷兰盾
,































































































































1 9 8 7年
,
阿姆斯特丹证交所上市股票共 57 3 种
,
其中国内股票 2 83 种
,
总市值为 1 5 4 8
















































































































从 19 8 7年 1月 1日起
,
























州一竺一生一卜竺一全一第一个 ”0 ”荷 兰盾 } 1 .5 % { ‘.5 %





再下一个 “0 0 荷兰 盾 {
”.7 % }
”.7 %







再 下一个 “0 0 荷 兰盾 {
“.7 % }
”.25 %











































阿姆斯特丹证交所股票交易额为 1 5 4。亿荷兰盾
,
其中国内股票 15 3。亿 荷 兰
盾
,








































































































































































































































从 1 9 8 7年 l月1 日起
,
该指数取代了 A N R C B s 指数
。 1 9 8 6年
,
该指数
以 1 9 8 4年底为基期
, 1 9 8 7年又以 1 9 8 5年底为基期
,
到 19 9 1年6月 2 5 日
,










, 1 9 8 2年以后才逐渐
升高
。
1 9 8 2
—
1 9 8 6 年底
,























































































































































































国际经济行为主体就同时达到了从经济学角度 而 言 的
“
制度最佳” 和
“
技术最佳
” 。
基于上述分析
,
我们有理由相信
,
在把
“
赫一俄定律
”
所描述的零交易成本的
“
新古
典国际环境” 转化成广义的
“比较优势
”
中的一个特例之后
,
以此为起点的
“
新综合” 后
的国际经挤学理论
,
应该比现有理论具备更强的解释
、
预测国际经济活动的能力
。
(作者单位
:
上海对外贸易学院合作系)
